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狄莉奧女士是巴黎高級服裝店妮娜麗智
Z
宮"肉古巴的高級職員，服裝界的種戚，尤長於修飾法及禮儀
叫，被譽為「優雅的象徵」。去年十二月，她在美國旅行演講後，應日本服裝界的聘請到日本，今年二月份的 伯母拘留目
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口閃發表其講詞摘要。
以往，我的母親常常對我說: 「千萬不要一開口就談論自己」。但，今天算是例外，我想先從我自
己的事情談起。
諸位也許知道二一年前我出版了第一部著作「優雅」'巴晶宮自現
在這本書已被翻譯為七種語言，在美國已成為最輯銷的書之一。
廿年前，我做夢也沒想到我會從事現在的工作或寫書，當然更談不上
有什麼資睦。當時我不過是一個常庸的年輕主婦，照顧先生，小女孩，及 處理家箏，算是我每天的工作。不過，我稍為喜愛裝飾，亦喜歡參觀時裝 表演或參加宴會。
有一天早晨，我在床上看雜誌門我喜歡在床上做事，譬如看書，寫信
，吃宵夜等都在床上，所以所有的傢俱中，我喜歡的是床)，那本雜誌 上寫有「假如沒有一串五環的真珠項鍵的女性，不如去作尼姑」。這樣來 我的一串單環的珠項錄，好像沒有什麼價值，所以我決定把它改成五濃的 。我決定自己作這串項錄，而這主意改變了我的一生。
當我自己作成那付項錄時，一晶興得使我雀躍。沒有比親手完成東西，
更使人興奮的事。有一位朋友對我說「我也想要一樣的，當然我會付錢」 ，那就是我第一次腫得驚奇的世界
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「事業」的存在。
於是我開始騙結，而在我的店里，與項錄，別針等一起出售。 其後，第一流的服裝設計家法杜
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要我幫忙他時，我
也開始糙製表服。
那正是狄奧
nv
立的門戶"口
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門開棠，而發表臉炙人口的新樣
Zod
有
言。但肉的時候。
事棠，當它的現模小的時候還有吸引戶，但逐漸的擴張了，誼會覺得
麻煩的。也許因為我沒有事業的手腕，才會有這種感覺。漸漸的我花在跟 人的交涉或應接芳面的時間，比設計的時間還多。稍後，把娜麗智的店要 我擔任沙龍八註
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應接室)的管理工作，自一九五九年以來，我一直在妮
娜麗智處工作。
就這樣，我對於服裝，編結，裝飾等所有的時式都有了經驗。
優雅並不仇恨於服裝
我想根恤跟我的經驗，先對「優雅」下個定義。 優雅好比和聲，它很像「美」，但亦不間於美。美是先天說具有的，
算是自然的賜與，而優雅是自己下工夫作成的，可以說是人濁的。美人是 天生的，反之，誰都可以靠自己的工夫及努力變成優雅的人。依我看來， 伊麗莎白泰勒，瑪格麗特公主是美人，但決不是優雅的人。而甘迺姐夫人 、詩麗吉王妃才是優雅的女性。
優雅的語源，來自拉
T
語的巴信仰話，即選擇。它起源於高度文化
的地芳，蘊涵養而發展的。償重選擇最合乎自己的東西，還是優雅的第 一步，也是最重要的。於是優雅不祖限於服裝，而服飾、談吐等都有關係 的。
不管穿得多接漂亮，假如鄉音重恥那就全白廢功夫了。請罔想「窈克
淑女」那部電影說知道了。
叉穿得好，發音正確，但是在家宴客時桌上有污點，餐盤有缺口，那
也是不能算優雅。追求優雅，可能要費一輩子，它並不簡單。
優雅是受一質而不重量
富裕的人確是很好，亦是較為使利的。一年當中，可以隨心所欲的做
好幾套昂貴的外套。但不富諧的人亦可以成為優雅的人。如果三年芳能做 一件外套，那麼請妳好好得計劃做件很好的外套。請勿忘記，擁有昂貴的 幾十件外套，不如穿用經過償童的考慮所選擇的極少件外套來得優雅。
有的時候妳有無想到某某人，她並不算有錢，但為什麼那麼優雅?我
想這種人是具有選擇能力的人，她不會為了星期六晚上的宴會，在當天上 午買去服。假如在半價市場出售紅色的鞋，綠色的皮包，揖縈色的手套， 她亦絕不會頁。因為誰都不要它，所以才擺在半價市場的。
她情願取質而棄量。她知道上好的皮包可以使用十年除了海灘用品以